








МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ  
З АКТИВНИМ СПОСОБОМ ПЕРЕСУВАННЯ 
 
Туристична галузь залишається важливою, актуальною та прибутковою сферою 
людської діяльності. В наш час розвиваються різні види туризму. Одним з найбільш 
динамічно розвиваючих напрямків світового туризму, що набуває більше послідовників 
виступає активний туризм. 
Кожна туристична подорож має задовільнити рекреаційні потреби, бути насиченою 
цікавими об’єктами та містити можливості для оздоровлення. В сукупності всі ці умови є 
невід’ємні для розробки туристського маршруту з активним способом пересування. Крім того, 
шлях маршруту повинен бути послідовно розроблений, безпечний і відповідати фізичним 
можливостям учасників. 
Слід зазначити, що чітких вказівок щодо етапів розробки туристських маршрутів в 
нормативній документації немає. Формування активних туристичних маршрутів має свої 
особливості для категорійних і некатегорійних маршрутів та різних видів активного туризму. 
Методиці розробки туристичних маршрутів присвячені роботи вчених: М. П. Мальської, 
О. О. Любіцевої, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич, В. М. Тонкошкура, І. М. Писаревського та ін. 
Розробка туристичного маршруту складається з трьох етапів:  
– вибір території подорожі;  
– планування маршруту;  
– вивчення нитки маршруту та ключових точок [3]. 
Обраний район маршруту повинен відповідати певним класифікаційним вимогам. Він 
повинен містити достатню кількість природніх перешкод для кожного виду туризму [3]. 
Успіх будь-якого туристичного маршруту залежить від обрання безпечної тактики 
подолання маршруту, виборі перешкод, місць денних зупинок та бівуаку тощо. Тому, широта 
можливостей щодо прокладання маршруту на певній території – ще один критерій вибору 
району шляху. Будь-який туристичний маршрут повинен мати цікавість, що залежить від 
туристсько-рекреаційних ресурсів території. Найбільш істотним критерієм для вибору території 
проведення туристичного маршруту є: привабливі ландшафти з панорамним видом та 
перепадом рельєфу; екологічно чисті території; лісові площі; об’єкти гідрографії (річки і озера). 
Територія проходження туристичного маршруту повинна мати зручні під’їздні шляхи, рух 
по маршруту повинен бути безпечним ( з наявністю лісових або польових доріг і стежок). 
Після обрання району туристичного маршруту розробляють остаточну нитку походу. При 
прокладанні нитки маршруту визначаються: 
– протяжність (кілометраж) маршруту і його тривалість; 
– затвердження об’єктів подорожі; 
– визначення початкової та кінцевої точок маршруту; 
– вибір місця ночівлі та місць перепочинку, які повинні бути максимально безпечні для 
відпочинку учасників; 
– обрання схеми маршруту (лінійна, кільцева, радіальна); 
– поділ туристичного маршруту на денні переходи з визначенням протяжності й 
тривалості [3]. 
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Для необхідної адаптації та акліматизації учасників походу, кілометраж повинен 
збільшуватись поступово і досягати максимуму в другій третині походу.  
Для безпечного орієнтування і дотримання нитки маршруту в межах денного переходу 
визначають ключові орієнтири. 
Такими орієнтирами можуть виступати:  
– точкові (перехрестя доріг, окремі будівлі, мости тощо); 
– лінійні (дороги і просіки, межі між лісовими масивами і полями, береги річок тощо); 
– площадкові (населені пункти, озера, невеликі лісові масиви тощо) [4]. 
В залежності від особливостей території проходження маршруту потрібно планувати 
поділ траси на відрізки, що відповідають денному переходу, також важливо враховувати 
складність рельєфу та наявність об’єктів для огляду. 
При виборі об’єктів, що планують відвідати під час маршруту потрібно звертати увагу на 
найбільш пізнавальні атракції для туристів (цікаві ландшафти, мальовничі озера, марковані 
екологічні стежки, музеї народної творчості, історико-культурні об’єкти тощо) [1]. 
При складанні категорійного маршруту слід правильно класифікувати наявні категорійні 
ділянки місцевості. Найбільш поширеними перешкодами у пішохідних і велопоходах першої 
категорії складності є наступні природні перешкоди: водні (переправи через річки та заболочені 
болота), локальні важко прохідна місцевість, культивовані угіддя, приватні території.  
Пункти обідніх перерв та бівуаки необхідно планувати в безпечних місцях та з наявністю 
чистої придатної для пиття води (лісові зони, річки і озера з можливістю купання та 
риболовлі тощо).  
Розробляючи маршрут, потрібно обов’язково передбачити запасний варіант (легкий) з 
огляду на можливі непередбачувані обставини (потрібна медична допомога, погіршення 
погодних умов тощо). Після того, як план походу розроблено повністю, необхідно розробити 
маршрутні документи. Для некатегорійних походів заповнюється маршрутний лист, 
категорійних – маршрутна книжка [3]. 
Аналіз туристських маршрутів дозволяє виявляти пріоритетні території для розвитку 
туризму з активним способом пересування, інтегрувати туристські ресурси регіону в 
загальноукраїнський туристський ринок. 
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